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গ!ರā౷!ࡢ!࣋ୂā!ᆒᇘĆු੼ᄆሃ
ூሆ2:༃Ǎॢǔ໲౺Ī჊77ਜ਼ī
ߔāāāᇘ
ூሆ59༃Ǐॢāࣻୋ൥ߔ൥ߔۡॄ੟ߔॸ࢞ݨག઺ݻาඍڮଲຶ჊ࡖ൞ߔ
ఊāāāᇘ
ூሆ56༃ǐॢāཞཚ൥ߔྥ௵ࣦਆુĪூሆ59༃ǏॢɘɁī
ூሆ59༃ǐॢāཞཚ൥ߔၭॄߔငಮ໸ਆુĪݽာሄĆा࡜ဿ຦ሄඐຎī
ூሆ61༃ǐॢāཞཚ൥ߔၭॄߔင஝࣋ୂĪॄ੟ঈሄĆा࡜ဿ຦ሄඐຎī
ூሆ66༃ǕॢāछႨ஬ݨ൥ߔྥ௵ࣦਆુĪॄ੟ঈሄඐຎīĪூሆ6:༃ǏॢɘɁī
ூሆ68༃ǐॢāཞཚ൥ߔၭॄߔင࣋ୂĪॄ੟ঈሄĆा࡜ဿ຦ሄඐຎī
ூሆ69༃Ǎॢāཞཚ൥ߔ࿽മూங࠵ෳĪூሆ72༃23ॢ42໲ɘɁī
ூሆ73༃ǐॢāಀ໤ߔۡ൥ߔྥ௵ࣦਆુĪॄ੟ঈሄǞඐຎīĪိ౰ǎ༃ǏॢɘɁī
ூሆ74༃ǔॢā!ཞཚ൥ߔਡ੫஬ߔငĪॄ੟ঈሄ१ඐī࣋ୂ཯ฤāဦငௐ൥ߔಡ
඲గੈޏ
ိ౰ই༃ǐॢāࣻୋਡ੫൥ߔĪޜ௔īၭॄߔင࣋ୂĪॄ੟ঈሄඐຎī
ိ౰ǎ༃ǔॢā!ʃʢʘɈʋˋʋ˃ʟɻɺ൥ĪʉʱʛʇୋᆏīɅᆗߔĪိ౰Ǐ༃
Ǐॢ࡚ਡī
ိ౰Ǒ༃Ǎॢāࣻୋਡ੫൥ߔଜޏဦݛॸ࢞ஒஒෳĪိ౰ǒ༃23ॢ42໲ɘɁī
ိ౰Ǒ༃ǔॢā!ࣻ ୋਡ੫൥ߔॄ੟ߔငĪॄ੟ঈሄǝඐຎī࣋ୂ཯ฤāဦငௐ൥
ߔಡ඲గੈޏ
ိ౰ǒ༃ǐॢāࣻୋਡ੫൥ߔॄ੟ߔင࣋ୂĪॄ੟ঈሄඐຎī
ိ౰23༃ǐॢāࣻୋਡ੫൥ߔॄ੟ߔင࣋ୂĪ໲Ⴈॄ੟ሄඐຎīĪএ੭Ʌ૖ɥī
ိ౰24༃ǐॢā!ࣻ ୋਡ੫൥ߔ൥ߔۡࡅࣞ౱઄ॸ࢞ݨ࣋ୂĪ໲Ⴈॄ੟ሄॸ࢞ඐ
ຎīĪএ੭Ʌ૖ɥī
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ိ౰25༃Ǒॢāࣻୋਡ੫൥ߔဋߔෳĪိ౰28༃ǐॢǐ໲ɘɁī
ိ౰25༃22ॢāߔ৫ၭఱࣻୋਡ੫൥ߔᆅૢĪိ౰28༃ǐॢǐ໲ɘɁī
ိ౰25༃22ॢāߔ৫ၭఱࣻୋਡ੫൥ߔ࿎ࡼۙĪိ౰28༃ǐॢǐ໲ɘɁī
ိ౰26༃ǒॢāࣻୋਡ੫൥ߔߔ౺ၕୠႨငဋႨငෳĪိ౰26༃ǕॢɘɁī
ိ౰26༃ǒॢāࣻୋਡ੫൥ߔߔ౺ၕୠႨင໴૚ଆෳĪိ౰28༃ǐॢǐ໲ɘɁī
ိ౰26༃21ॢāࣻୋਡ੫൥ߔߔ౺ၕୠႨငႨငෳĪိ౰28༃ǐॢǐ໲ɘɁī
ိ౰2:༃Ǎॢāࣻୋਡ੫൥ߔࡅࣞ౱઄ॸ࢞ݨෳĪိ౰31༃23ॢɘɁī
ߔޏ࢒ɍଜޏɅȤȫɥߤ຦ຑ
Īߔāāޏī
ூሆ57༃ġএ੭āࣻୋॄ੟ߔޏޏۙ
ூሆ58༃ġএ੭āॄ੟ᆅሄߔޏޏۙ
ĪଜޏɅȤȫɥߤ຦ī
ூሆ27༃Ǒॢġိ౰28༃ǐॢāဏ݊ॻǐ൥๬ી५ɺʐɺৄᆔైమ਷ሇޏڳۙ
ூሆ32༃ǐॢǍ໲ġိ౰34༃Ǐॢ42໲āଜޏဏ૏ၭఱɩɣɓဏ૏ޏࠠૢ
࣋ۋॸ࢞ࣞಕங
Īුāāஙī
ூሆ59༃Ǔॢā੔౺દɂદࣞஃࠞĪࢼුī! ʷʥ˃ˌɹஙႈāāā
ூሆ64༃Ǐॢāএൣ૝Ⴈ଱ࡹɈᆅሄĪࢼුī! ಆᄄங๑āāāāāā
ூሆ66༃ǐॢāॄ੟ঈሄĪࢼුī! ʷʥ˃ˌɹஙႈāāā
ိ౰22༃Ǐॢāࠣᆅ૝Ⴈ଱ࡹɂိ౰൥࿤࣍Īඍුī! ʷʥ˃ˌɹஙႈāāā
ိ౰24༃Ǐॢā!ĶTubcjmjuz!Dpoejujpo!pg!Tpdjfuz!jo!Uif!32ui!DfouvszķĪĶ32
౦ࡢଜޏɈڤฤݛ௸ॣķīĪ၂ුī! ࣻୋ൥ߔ୸ཹޏāāā
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Īߔ୹ሄဦī
ூሆ55༃Ǐॢāĸ૝ႨሄĹൌृɂĶஜ૝ႨɈࢻഈķɅȾȞɀĪඍුī
! ࣻୋ൥ߔ൥ߔۡୌ઺ሄဦ
ூሆ56༃22ॢāࢻഈሄɈཡ๐ݿาɅ࠲ȳɥێ৽ઍĪඍුī
! ཞཚ൥ߔሄୠ൦32ࠆ൦ǍĆǎਗဩਖ
ூሆ58༃āāāĶ౺દݟ߆ķޱ༄ɅȾȞɀĪඍුī
! ࣻୋ൥ߔ൥ߔۡॄ੟ሄ࢞൦39ਖ
ூሆ5:༃Ǔॢāી௲ݟඩɂી௲෮ಣโ౺દݟ߆ϱĪඍුī
! ཞཚ൥ߔሄୠ൦36ࠆ൦Ǎਖ
ூሆ61༃Ǐॢāી௲ݟඩɂી௲෮ಣโ౺દݟ߆ϲĪඍුī
! ཞཚ൥ߔሄୠ൦36ࠆ൦ǏĆǐਗဩਖ
ூሆ61༃21ॢāી௲ݟඩɂી௲෮ಣโ౺દݟ߆ϳĪඍුī
! ཞཚ൥ߔሄୠ൦37ࠆ൦Ǎਖ
ூሆ64༃Ǐॢāɼˋʭ˄ĜʏʿˋɂݟඩၭഥĪඍුī
! ཞཚ൥ߔሄୠ൦39ࠆ൦ǐਖ
ூሆ64༃Ǖॢāܟ਒ᄎ൨ɂ౱઄โൎܾĪඍුī
! ཞཚ൥ߔሄୠ൦3:ࠆ൦Ǎਖ
ூሆ66༃Ǖॢāॄ੟ߔɈၫၭɂࢻഈሄĪඍුī
! ཞཚ൥ߔሄୠ൦42ࠆ൦Ǎਖ
ூሆ67༃Ǐॢāĸ૝ႨሄĹɈᆅሄโ౯߆ࡤฤɬɛȪȽɀĪඍුī
! ཞཚ൥ߔሄୠ൦42ࠆ൦ǐਖ
ூሆ67༃21ॢāඦިࡤฤɂࢻഈሄ஠ತĪඍුī
! ཞཚ൥ߔሄୠ൦43ࠆ൦ǎਖ
ூሆ68༃23ॢāݟඩሄɈݻ൨ϱĪඍුī
! ཞཚ൥ߔሄୠ൦44ࠆ൦Ǐਖ
ூሆ69༃23ॢāݟඩሄɈݻ൨ϲĪඍුī
! ཞཚ൥ߔሄୠ൦45ࠆ൦ǎਖ
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ூሆ6:༃ǓॢāݟඩवൔሄɈݻ൨Īඍුī
! ཞཚ൥ߔሄୠ൦46ࠆ൦Ǎਖ
ூሆ71༃23ॢāݽာ౫๱Ɉဿೋɂဘݟဿ຦Īඍුī
! ཞཚ൥ߔሄୠ൦47ࠆ൦ǎĆǏਗဩਖ
ூሆ74༃Ǔॢāএൣʭ˅Ĝʠ౫ɂဘݟĪඍුī
! ཞཚ൥ߔሄୠ൦4:ࠆ൦Ǎਖ
ိ౰ই༃23ॢā!ʮ˄ʠˋĆɾʛʒĪࢤǥǩǢīൌ౫Ɉᇘષโྼ೓౯ɂ
ሄᆅโსஊ౯Īඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔሄୠၭॄॸ࢞൦Ǎࠆ൦ǎਖ
ိ౰Ǐ༃23ॢāࠣᆅ૝Ⴈ଱ࡹɂࠣᆅฆݽ౫Īඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔሄୠၭॄॸ࢞൦Ǐࠆ൦ǎਖ
ိ౰Ǒ༃ǎॢāࠣᆅ૝Ⴈ଱ࡹɂĶ൥ȧɄ౱࿬ķϱĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔሄୠၭॄॸ࢞൦ǐࠆ൦ǎĆǏਗဩਖ
ိ౰Ǒ༃23ॢā!Ķ൥ȧɄ౱࿬ķɈሄᆅāĽࠣᆅ૝Ⴈ଱ࡹɂĶ൥ȧɄ౱࿬ķϲĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔሄୠၭॄॸ࢞൦Ǒࠆ൦ǎਖ
ိ౰ǒ༃23ॢāɺʹ˂ʃૅ༯ळࠣᆅ૝Ⴈ଱ࡹɈ౎൞ݿาɂိ౰൥࿤࣍ϱĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠ൦Ǎࠆ൦Ǎਖ
ိ౰Ǔ༃Ǐॢāࠣᆅ૝Ⴈ଱ࡹሄ஠ತĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠ൦Ǎࠆ൦ǎਖ
ိ౰Ǔ༃23ॢāိ౰൥࿤࣍ɂࣈৢޑྤ઄ЏĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠ൦ǎࠆ൦ǎਖ
ိ౰ǔ༃Ǐॢāိ౰൥࿤࣍ɂࣈৢޑྤ઄АĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠ൦ǎࠆ൦Ǐਖ
ိ౰ǔ༃Ǔॢāိ౰൥࿤࣍ɂࣈৢޑྤ઄БĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠ൦Ǐࠆ൦Ǎਖ
ိ౰ǔ༃23ॢāိ౰൥࿤࣍ɂࣈৢޑྤ઄ВĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠ൦Ǐࠆ൦ǎਖ
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ိ౰Ǖ༃23ॢāိ౰൥࿤࣍ɂࣈৢޑྤ઄ГĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠ൦ǐࠆ൦ǍĆǎਗဩਖ
ိ౰21༃23ॢāʮ˄ʠˋɾʛʒൌ౫ݚɈ໲ႨɈा࡜ဿ຦Īඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠ൦Ǒࠆ൦ǍĆǎਗဩਖ
ိ౰21༃23ॢā:8༃౱઄࿤࣍ɂࣈৢޑྤ઄Īඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠ൦Ǒࠆ൦ǍĆǎਗဩਖ
ိ౰21༃23ॢā൦ێ૫ࣸᅃࡇ࡙Ɉཡ౺ɂࣸᅃ࠲ᇦǏၭɈ౰ᆏĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔଜޏဦݛॸ࢞ஒࡢᅟ൦53ਖ
ိ౰22༃Ǐॢā൦໩૫ࣸᅃࡇ࡙ɂࣸᅃࣈৢޑྤ઄Īඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔଜޏဦݛॸ࢞ஒࡢᅟ൦54ਖ
ိ౰23༃Ǐॢā൦જ૫ࣸᅃࡇ࡙ɂ໲ႨɈࣸᅃʏʑʞʸڤฤݛĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠ൦ǒࠆ൦Ǐਖ
ိ౰24༃ǏॢāĶʈ˅Ĝʨ˃ळࠣᆅ૝Ⴈ଱ࡹɈݢ༑౯ĪǍīķĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠ൦Ǔࠆ൦Ǐਖ
ိ౰29༃ǏॢāĶိ౰൥࿤࣍ɈࡊฦโᅟۚɂȱɀɈ૝દʟʭ˄ɂ
࿤ᆯ੒ॴᄎ൨ķĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠ൦23ࠆ൦Ǐਖ
ိ౰31༃ǏॢāĶʈ˅Ĝʨ˃૝Ⴈ଱ࡹɂެܤโʭ˅ˋʞɻɺɈ௉ჱķĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠ൦25ࠆ൦ǎĆǏਗဩਖ
ိ౰32༃21ॢāĶࡇ࡙ࠣᆅ૝Ⴈ଱ࡹɈႨଋķĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠ൦27ࠆǍਖ
Īஙāā࿎ī
ိ౰Ǖ༃Ǐॢā਒ᄄ஺ුĸএൣॄ੟ߔɈࡊೣᆅሄĹĪ೯ဇଜĂ2::7༃īĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠ൦Ǐࠆ൦Ǐਖ
ိ౰Ǖ༃Ǔॢā!ෂᄘᅖێුĸध߄ɂ࿟ਲɈ౦ޢॄ੟ሄĹĪږ୸ཹଜĂ2::8༃īĪඍුī
! ࣻୋਡ੫൥ߔਡ੫஬ߔငሄୠ൦Ǖࠆ൦Ǎਖ
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Īߔޏཡ࿍ī
ூሆ57༃ā౺દݟ߆ሄɅȤȫɥȞȩȾȥɈᄎ൨Īඍුī
! ࣻୋॄ੟ߔޏ൦32ޑ൥ޏ
ூሆ61༃āી௲ݟඩɂી௲෮౲โ౺દݟ߆Īඍුī
! ࣻୋॄ੟ߔޏ൦36ޑ൥ޏ
ூሆ62༃āી௲ݟඩɈູଶࡤฤɂʶ˃ʇʑݟ߆ሄइൌݛɒɈێ૚ሄĪඍුī
! ॄ੟ᆅሄߔޏ൦35ޑ൥ޏ
ூሆ65༃āʑʗʈʭ˄Ĝʏʿˋ૚ሄĪඍුī
! ๲ණ౫๱ષߔޏࣻୋငޏ
ூሆ67༃āॄ੟ߔɈၫၭɂࢻഈሄĪඍුī
! ๲ණ౫๱ષߔޏ2:92༃๱୑ࡠߔ୹൥ޏ
ூሆ71༃āݽာ౫๱Ɉဿೋɂဘݟဿ຦Īඍුī
! ࣻୋॄ੟ߔޏ൦46ޑ൥ޏ
ိ౰ǐ༃āࠣᆅ૝Ⴈ଱ࡹɂࠣᆅฆݽ౫Īඍුī
! ఒᅙᆅሄॸ࢞ߔޏಀ໲Ⴈငޏ
ိ౰ǒ༃āɺʹ˂ʃૅ༯ळࠣᆅ૝Ⴈ଱ࡹɂိ౰൥࿤࣍Īඍුī
! ॄ੟ᆅሄߔޏಀ໲Ⴈငޏ
ိ౰22༃Ǔॢāိ౰൥࿤࣍ɂࣈৢޑྤ઄Īඍුī
! ॄ੟ᆅሄߔޏಀ໤ငޏ
ိ౰22༃21ॢāိ౰൥࿤࣍ɂࣈৢޑྤ઄Īඍුī
! ॄ੟ᆅሄߔޏ೔ਡ൥ޏ
ိ౰25༃Ǐॢāိ౰൥࿤࣍ɂࣸᅃࡇ࡙ɅȾȞɀĪඍුī
! ఒᅙᆅሄॸ࢞ߔޏಀ໲Ⴈငޏ
ိ౰32༃22ॢā3119༃ʈ˅Ĝʨ˃ࣸᅃࣈৢɂএൣ૝Ⴈ଱ࡹĪඍුī
! ॄ੟ᆅሄߔޏ೔ਡ൥ޏ
